







Аннотация. Работа рассматривает датаизм и его перспективы 
в современной действительности. Для полноты исследования исполь-
зуются данные письменных и интернет-источников. Главное внимание 
уделено канонам датаистической религии и его сравнению с идеями 
гуманизма. В работе содержится вывод о возрастающей роли датаизма 
в современном мире.
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Abstract. The work examines dataism and its prospects in modern re-
ality. Data from written and online sources are used to complete the study. 
The main attention is paid to the canons ateisticheskoi of religion and its 
comparison with the ideas of humanism. The article contains a conclusion 
about the increasing role of Dadaism in the modern world.
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В XXI веке чувства уже не являются самыми совершенными 
алгоритмами. Люди разрабатывают более изощренные алгоритмы, 
которые используют беспрецедентные вычислительные мощности 
и гигантские базы данных. В книге «Homo Deus: краткая история за-
втрашнего дня» израильский историк Юваль Ной Харари описывает 
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«датаизм» —  новую идеологию, согласно которой человек утратил 
свою доминирующую роль в цифровом мире и стал лишним звеном 
[1]. По мнению историка, расширение использования технологий 
искусственного интеллекта, больших данных и алгоритмов помогают 
человеку решать глобальные проблемы и тем самым превращают его 
в сверхчеловека [2]. Автор пророчествует о замене человека сверх-
человеком или «homo deus» (человек божественный), наделенным 
сверхъестественными способностями, такими как вечная жизнь [3].
Возвращаясь к датаизму, стоит сказать, что Вселенная состоит 
из потоков данных, и ценность любой сущности определяется ее 
вкладом в обработку данных. Для детального понимания смысла 
датаизма предлагаю сравнить его с гуманистическими идеям.
Гуманисты стоят на том, что переживания —  это внутренний 
процесс, а смысл всего происходящего мы должны искать внутри 
себя. Датаизм считает, что мы должны лишь фиксировать наши 
переживания и отправлять их в великий информационный поток, 
алгоритмы найдут в них смысл и скажут нам, что делать. Призвание 
человека состоит в том, чтобы создать всеобъемлющую систему обра-
ботки данных, и затем влиться в нее [4]. Раньше люди говорили, что 
Бог ежесекундно наблюдает за нами и откликается на наши мысли 
и чувства. Теперь религия данных говорит, что каждое наше слово 
и действие —  это часть великого информационного потока, а алго-
ритмы постоянно наблюдают за нами и откликаются на все, что мы 
делаем и чувствуем. Если гуманисты говорят, что Бог есть продукт 
человеческого воображения, то датаизм говорит, что Бог —  продукт 
человеческого воображения, но человеческое воображение —  всего-
навсего продукт биохимических алгоритмов [5].
В книге было впервые дано понятие датаиста, в частности ска-
зано, что датаист —  человек, который доверяет компьютерным ал-
горитмам, ставя их выше человеческих ценностей. Датаист должен 
стремиться максимизировать поток данных, свобода информации 
выступает величайшим из всех благ. Юваль Харари подметил, что 
весь человеческий вид можно интерпретировать как единую систему 
обработки данных. Всю современную историю человечества можно 
рассматривать как процесс расширения количества и разнообразия 
процессоров в системе, расширения количества соединений между 
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процессорами и свободы движения по существующим соединениям 
[6]. Можно добавить, что результатом работы системы будет еще 
более эффективная система под названием «Интернет всех вещей».
Мы должны сказать, что датаизм представляет собой вызов до-
минирующей моральной идеологии гуманизма, которая рассматрива-
ет человеческие чувства как высшую ценность. Поначалу люди про-
должали верить в Бога, говоря, что человек драгоценен, потому что 
сотворен Богом для какой-то высшей цели. Аналогичным образом 
большинство датаистов считает Интернет всех вещей священным, 
потому что люди создают его для служения человеческим нуждам. 
Но в конечном счете Интернет всех вещей станет священным сам 
по себе.
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